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Las regiones ultraperiféricas 
y la UE: una asociación 
privilegiada, renovada 
y reforzada
«Unida en la diversidad», el lema de la UE que 
simboliza al pueblo europeo colaborando en aras de la 
paz y la prosperidad, y la gran diversidad de culturas, 
tradiciones e idiomas que coexisten pacíficamente en 
Europa, sin duda adquiere un significado especial 
cuando se tiene en cuenta la riqueza que aportan las 
regiones ultraperiféricas a nuestra Unión. 
Las nueve regiones ultraperiféricas (Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, las Azores, Madeira y las Islas Canarias, constituyen un ver-
dadero activo para Europa. Su ubicación geográfica proyecta 
una presencia europea en zonas estratégicas del mundo, mien-
tras que sus extensas zonas marítimas poseen el potencial para 
desarrollar una sólida economía azul. 
Estas regiones también disponen de abundantes recursos. Acu-
mulan el 80 % de la biodiversidad de Europa y son emplaza-
mientos ideales para la investigación y la innovación en sectores 
como la economía circular, la farmacología, la energía renovable, 
las ciencias espaciales y la astrofísica.   
Sin embargo, algunas de sus características geográficas especí-
ficas limitan su crecimiento y desarrollo, tales como su lejanía 
y/o insularidad, reducido tamaño, clima y topografía difíciles, 
y dependencia de un número reducido de productos locales. La 
UE reconoce tanto sus activos como sus limitaciones y respalda 
sus esfuerzos por aprovechar todo su potencial mediante una 
asociación especial entre la Comisión, las regiones y sus Estados 
miembros. El 24 de octubre de 2017, la Comisión Europea adoptó 
una nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas en la que 
establecía una asociación privilegiada, renovada y reforzada.
¿Por qué renovar ahora la estrategia? 
A pesar del progreso obtenido en los últimos años, las regiones 
ultraperiféricas todavía se enfrentan a importantes desafíos: una 
elevada tasa de desempleo, en particular juvenil, la vulnerabilidad 
ante el cambio climático, los obstáculos al crecimiento a causa de 
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unas infraestructuras insuficientemente desarrolladas y la depen-
dencia de sectores económicos que no han incorporado procesos 
innovadores en un grado satisfactorio. Algunas de estas regiones 
también sufren presiones migratorias y crisis sociales.
En consecuencia, la Comisión ha presentado una nueva estrategia 
para una asociación mejorada con el fin de redoblar los esfuerzos 
por afrontar tales desafíos. Su objetivo es ayudar mejor a estas 
regiones a aprovechar las ventajas del mundo globalizado, puesto 
que en ocasiones han sufrido las desventajas sin poder disfrutar 
de su parte positiva. Esto requiere una mejor integración en el 
mercado interior europeo, así como con sus vecinos regionales.
En primer lugar, la estrategia se esforzará por diseñar políticas 
de la UE que reflejen mejor las realidades y los intereses de 
estas regiones, por ejemplo, las políticas europeas de trans-
porte, energía o comercial.
A tal fin, las regiones y sus Estados miembros, las instituciones 
europeas y los agentes privados se reunirán en una plataforma 
de diálogo para intercambiar opiniones en todas las fases del 
proceso de formulación y ejecución de las políticas. Asimismo, la 
Comisión establecerá, previa petición, grupos de trabajo especiales 
dedicados a cuestiones concretas, como pueden ser el mejor uso 
posible de los fondos europeos o el fomento del empleo.
La estrategia ayudará a estas regiones a sacar el máximo 
partido a sus puntos fuertes. Apoyará su plena integración 
regional con sus vecinos mediante proyectos conjuntos, por 
ejemplo, en materia de prevención de desastres naturales, 
gestión de los residuos, transportes o energía.
La innovación y la investigación son cruciales para permitir a las 
regiones ultraperiféricas situarse a la cabeza en numerosos 
sectores con buenas perspectivas. La nueva estrategia les ayu-
dará a desarrollar actividades innovadoras y a aumentar su 
participación en los programas de investigación de la UE. 
UNA OCASIÓN PRIVILEGIADA PARA 
PRESENTAR LA ESTRATEGIA 
El presidente Juncker presentó la nueva estrategia junto 
a la Comisaria Creţu en la Conferencia de Presidentes de 
las regiones ultraperiféricas celebrada el 26 y 27 de octu-
bre en Cayena, en la Guayana Francesa, con el presidente 
Alexandre como anfitrión.
La presencia del presidente Juncker, el presidente Macron, 
la Comisaria Creţu y los presidentes de las regiones ultra-
periféricas destacó la firme asociación existente entre los 
tres niveles de gobernanza: regional, nacional y europeo. 
Además de por la Comisión, la UE estuvo representada 
asimismo por tres honorables miembros del Parlamento 
Europeo (Sus Señorías Omarjee, Manscour y Aguilar) y por 
el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, el se-
ñor Fayolle. 
Durante la conferencia, los presidentes de las regiones 
acogieron con satisfacción el enfoque personalizado fijado 
por la estrategia, un enfoque compartido por Emmanuel 
Macron, presidente de la República de Francia. Pidieron 
solidaridad en la UE e igualdad de oportunidades para to-
dos los ciudadanos de la Unión, en particular para los que 
residen en las regiones más pobres o remotas de la UE. 
Agradecieron el gran apoyo político expresado hacia la 
política de cohesión por el presidente Juncker, quien hizo 
hincapié en la necesidad de ejecutar esta política para sa-
tisfacer sus necesidades específicas. Además, destacaron 
la necesidad de mayor transparencia en las negociaciones 
de los acuerdos comerciales, de un apoyo continuo a sus 
economías locales y de medidas específicas en sectores 
importantes para su desarrollo, tales como la pesca y la 
economía azul. 
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Uso inteligente de los activos
Utilizando el modelo de la especialización inteligente, la estrategia 
quiere ayudar a las regiones a sacar provecho de las ventajas 
que presentan, promoviendo una mayor innovación, por ejemplo, 
en sectores tradicionales como el pesquero o el agroalimentario. 
Para ello, la Comisión propondrá la continuación del Programa de 
opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) después 
de 2020, y evaluará la pertinencia de las ayudas estatales para 
apoyar la renovación de las pequeñas flotas pesqueras.
La nueva estrategia también busca crear igualdad de oportuni-
dades en estas regiones. A fin de facilitar la adquisición de com-
petencias y la movilidad, la UE fomentará una mayor participación 
de los jóvenes de las regiones ultraperiféricas tanto en el pro-
grama Erasmus como en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Por otra parte, la mejora de las conexiones de transporte es 
esencial para el desarrollo económico y para la calidad de vida 
en estas regiones. La Comisión acaba de poner en marcha un 
estudio para determinar sus necesidades, preparar una cartera 
de proyectos en el ámbito del transporte y reflejar mejor la 
situación específica de estas regiones en los programas de 
transporte de la UE. La Comisión, en casos justificados, con-
tribuirá a la financiación de puertos y aeropuertos.
La lucha contra los efectos del cambio climático es uno de los 
principales retos que afrontan estas regiones, así como el riesgo 
de que se repitan fenómenos meteorológicos extremos, como 
el huracán Irma. La UE integrará estos desafíos en su programa 
LIFE y en su estrategia de adaptación al cambio climático. 
¿Qué está haciendo Europa por estas 
regiones?
La Unión Europea respalda los esfuerzos de las regiones ultra-
periféricas por alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. 
En el período 2014-2020 las regiones ultraperiféricas dispon-
drán de 13 300 millones EUR de financiación de la Unión Euro-
pea en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y del POSEI.
Además, las regiones ultraperiféricas disfrutan de medidas 
específicas o derogatorias en ámbitos como la agricultura, la 
pesca, el transporte, las ayudas estatales y la fiscalidad, des-
tinadas a mitigar el impacto de sus limitaciones específicas 
e impulsar el crecimiento económico.  ?
Además, estáis en el centro de todos los grandes desafíos que influirán en nuestro futuro: el 
cambio climático, las energías renovables, la biodiversidad. Todo lo que sois capaces de hacer y, 
de hecho, todo lo que lográis en cada uno de estos ámbitos puede servir de ejemplo y de modelo 
para el resto de Europa (…) Todos estamos unidos en la misma Unión y la política de cohesión 
de esa Unión es, y debe seguir siendo, un elemento vinculante esencial; además, todas las 
políticas deben beneficiar y garantizar una mayor prosperidad para todos.  
Extracto del discurso del presidente Juncker en la 7.ª Conferencia de los Presidentes de las regiones ultraperiféricas, el 
26 y 27 de octubre en Cayena, Guayana Francesa
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100 MEDIDAS PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA MEDIANTE UNA ASOCIACIÓN 
RENOVADA
La Comisión ya está trabajando con la asociación para garan-
tizar la aplicación de las 100 medidas recogidas en la Comu-
nicación. Cada nivel de gobernanza, la UE, los Estados miembros 
interesados (Francia, España y Portugal) y las regiones, desem-
peñará su función. 
La Comisión ya ha puesto en marcha una serie de acciones. En 
asociación con el Banco Europeo de Inversiones se está creando 
una nueva iniciativa específica para las regiones ultraperiféricas, 
incluida en el Plan Juncker, destinada a mejorar el apoyo del 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Está en 
curso un estudio para determinar las necesidades de conexiones 
aéreas y marítimas, así como para identificar los proyectos de 
transporte clave. En el marco del programa de trabajo Hori-
zonte 2020 para 2018-2020 se pondrá en marcha una acción 
de coordinación y apoyo con un presupuesto de 4 millones EUR 
que mejorará la participación de las regiones ultraperiféricas en 
el programa de investigación de la UE y dará más visibilidad 
a sus activos y capacidad de investigación e innovación. 
UNA SEÑAL CLARA DESDE UN FRENTE UNIDO
La Conferencia de los Presidentes 
de las regiones ultraperiféricas 
de 2016-2017, que la Guayana 
Francesa tuvo el honor de acoger, 
fue excepcional por muchos moti-
vos. Teniendo en cuenta la estra-
tegia renovada para las regiones 
ultraperiféricas, mis homólogos y yo 
presentamos un memorando a la 
Comisión Europea. 
Cabe recordar las campañas dirigidas por nuestros territorios remo-
tos para desarrollar un marco legislativo adaptado a las realidades 
de nuestras regiones ultraperiféricas. Estas complejas campañas, 
por las que tanto se luchó, requieren paciencia y tenacidad, así 
como un diálogo dinámico y argumentativo con la Comisión. Pero 
todavía queda mucho por hacer. Por ello, el memorando transmite 
una señal clara con una voz unánime.
Además, estuvo presente el presidente Jean-Claude Juncker, lo 
cual fue una novedad para las regiones ultraperiféricas y para 
la Guayana Francesa. Fue un gesto que reiteró el hecho de que 
somos miembros de la Unión Europea y que respaldó la solidez 
de nuestro enfoque. La visita de Emmanuel Macron, presidente 
de la República Francesa, ha atraído una gran atención hacia mi 
país, algo de lo cual solo puedo alegrarme.
Sin embargo, al margen de todas estas cuestiones, no puedo olvidar 
los desafíos a los que se enfrenta la Guayana Francesa. Durante la 
conferencia, hice hincapié en la necesidad de dar prioridad a cier-
tos sectores económicos que se enfrentan a graves limitaciones 
presupuestarias en relación con la asistencia pública: la industria 
hotelera, la pesca, la agricultura y las empresas productoras. 
Considero que esta petición es si cabe más legítima por el hecho 
de que este año se ha completado la revisión de la normativa de 
la Unión Europea sobre ayudas estatales (Reglamento general 
de exención por categorías). En esta ocasión hemos pedido que 
la UE desarrolle un enfoque específico para las ayudas estatales. 
Por consiguiente, es necesario garantizar la coherencia entre las 
políticas comunitarias y las nacionales. 
Soy plenamente consciente de que esta conferencia tan solo 
constituye un primer paso. Al igual que mis homólogos de las 
regiones ultraperiféricas, me preocupa enormemente la política de 
cohesión. Nuestros territorios deben seguir la dinámica de cons-
trucción europea mediante una renovación continua, para lo cual 
han de recibir los medios financieros necesarios para superar los 
desafíos a los que se enfrentan y deben aprovechar sus ventajas. 
Resulta vital para las regiones ultraperiféricas que se ponga en 
práctica la estrategia actual. Incluso diría que debería consagrarse, 
dado que es nuestra responsabilidad, de los directivos territoriales, 
demostrar su eficacia. 
Rodolphe Alexandre, presidente del Colectivo Territorial de la 
Guayana Francesa, presidente saliente de la Conferencia de los 



























Azores 245 766 68 11,2 41,5 9,5
Canarias 2 135 722 74 26,1 51,3 27,8
Guadalupe 429 849 69 23,9 46,7 25,3
Guayana Francesa 262 527 53 23,2 43,9 24,7
Madeira 256 424 72 13 50,5 11,9
Martinica 376 847 78 17,6 44,3 17,5
Mayotte 235 132 32 27,1 54,5 31,8
Reunión 850 996 71 22,4 44 22
*  Datos de 2016, excepto en el caso de las Azores y Madeira (2014). 
Los datos demográficos para Guadalupe incluyen a San Martín (población de 36 457 personas en 2013). 
Fuente: Eurostat
